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В работе изучается проблема мотивации обучения и влияния 
психологических характеристик студентов на успеваемость. На старших 
курсах психологические характеристики студентов не влияют на 
успеваемость, а мотивация к обучению проявляется. 
 
The paper deals with the problem of learning motivation and influence of the 
psychological characteristics of students. On the senior courses psychological 
characteristics of students do not affect the performance and motivation to learn is 
manifested. 
 
В условиях целенаправленного и организованного обучения влияние 
помех в познавательной деятельности сводится к минимуму, а совместные 
действия преподавателя и обучаемых подавляют и такие минимальные 
помехи. В педагогических процессах нормальное распределение параметров 
обучения (например, экзаменационные оценки потока студентов), возможно, 
не имеет места: влияние помех и преподавателя не равновероятны, вектор 
усилий педагога на базе педагогической теории обучения значительно 
мощнее противодействующих сил и их равнодействующей [1]. 
Большинство методов распознавания образов являются 
непараметрическими. Часть из них была применена для анализа результатов 
тестирования в «реальном времени» [2]. 
Для исследования была выбрана группа направления «Агроинженерия» 
из 10 человек 3 курса, которые прошли тестирование тестом Айзенка и 
Ильиной (табл. 1).  
Таблица 1 



































































































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 0,16 0,1 0,778 0,29 0,6 0,15 0,8 0,3 0,24 0,2 0,9 0,6 0,51 0,44 
2 1 0,1 0,02 0,889 0,29 0,3 0,9 1 0,6 0,36 0,72 0,87 0,5 0,57 0,88 
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Сформировали признаковое пространство, состоящее из результатов 
тестов Айзенка и Ильиной и успеваемости данных студентов. Размер 
признакового пространства – 34, из них результаты тестов с 1 по 15 признак, 
с 16 по 34 – успеваемость студента. Используя пакет КВАЗАР, провели 
таксономию признаков. 
 
Рис 1 Таксономия признаков при r0 = 0.7 
Из анализа таксонов (см. рис. 1) видно:  
1) так как признаки 2 и 3 не коррелируют ни с какими признаками, то 
можно сделать вывод, что особенности психотипов (тревожность и 
волнение при сдаче экзаменов) не влияют на оценку; 
3 0 0,07 0,16 0,889 0,43 0,4 0,75 1 0,8 0,4 0,56 0,83 1 0,74 0,72 
4 0 0,17 0,08 0,889 0,86 0,2 0,4 0,8 1 0,64 0,56 0,83 1 0,86 0,64 
5 0 0,15 0,15 0,667 0,29 0,3 0,55 1 0,75 0,44 0,56 0,8 0,8 0,71 0,6 
6 1 0,16 0,09 0,778 0,48 0,1 0,55 0,8 0,8 0,32 0,56 0,83 0,6 0,63 0,56 
7 0 0,07 0,16 0,778 0,57 0,2 0,75 0,8 0,6 0,36 0,6 0,8 0,7 0,66 0,8 
8 0 0,08 0,17 0,667 0,19 0,4 0,75 1 0,8 0,72 0,68 0,97 0,6 0,71 0,76 
9 1 0,14 0,14 0,667 0,48 0,8 0,75 0,6 0,8 0,72 0,68 1 0,7 0,83 0,76 
10 0 0,13 0,16 0,889 0,33 0 1 0,8 0,7 0,8 0,68 0,33 0,7 0,43 0,52 
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2) овладение специальностью (6) и выбор профессии (12), 
успеваемость (34) связаны; 
3) получение диплома (7) и престижность профессии (11) связаны; 
4) правдивость (8), успеваемость (21, 23, 25), самореализация связаны, 
следовательно, студенты стали задумываться о будущем 
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